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Dignos miembros del jurado, de acuerdo con el reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo, presento ante ustedes la tesis titulada: Evolución del Sistema 
Integrado de Administración Financiera en el Sistema Contable de laUniversidad 
Nacional Toribio Rodríguez De Mendoza – Amazonas periodo 2012, 2013 y 2014” 
, con la finalidad de obtener el Grado Académico de Maestro en Gestión Pública. 
La investigación está dividida en siete capítulos: 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos de la investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, Operacionalización; 
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
y métodos de análisis de datos. 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 
información.   
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados en la 
tesis. 
V. CONCLUSIONES.  Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los objetivos 
planteados. 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
VII. REFERENCIAS. Se consigna todos los autores de la investigación. 
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La presente investigación titulada “Evolución del Sistema integrado de Administración 
Financiera en el sistema contable de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza 
– Amazonas periodo 2012, 2013 y 2014” tiene como objetivo general determinar la 
evolución del sistema integrado de administración financiera en el sistema contable de la 
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza.  
La presente investigación es de tipo no experimental y su diseño es descriptivo, puesto que 
se fundamenta en aspectos observables susceptibles de cuantificación. Utiliza una 
metodología empírico analítica y se sirve de técnicas estadísticas para el análisis de datos.  
La muestra objeto de estudio estuvo constituida por 30 trabajadores de la Universidad 
Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. La técnica empleada fue la encuesta. 
Los resultados muestran que inicialmente se encontraba un gran porcentaje de usuarios 
insatisfechos (80%) y un (20%) de satisfacciónen el periodo 2012. Por tal motivo, la 
información contable no era presentada a tiempo; es decir, no era oportuna, confiable y 
consistente. Para los siguientes años se observa una evolución importante del Sistema 
Integrado de Administración Financiera en el Sistema Contable, lo cual permitió alcanzar 
índices del 100%, 90%, 70%. Estos resultados permiten inferir que el Sistema Integrado de 
Administración Financiera ha progresado favorablemente en el sistema contable de la 
Universidad Nacional “Toribio Rodríguez de Mendoza” de Amazonas durante los periodos 
2012, 2013 y 2014; por cuanto, el proceso de contabilización y validación de las operaciones 
contables, los estados financieros, los registros contables, la cuenta general, ahora son más 
oportunos, confiables y consistentes. 
 








This research entitled "Development of integrated financial management system in the 
accounting system of the National University Toribio Rodriguez de Mendoza - Amazonas 
period 2012, 2013 and 2014", general objective is to determine the evolution of the system 
of integrated financial management system accounting National University Toribio 
Rodriguez de Mendoza. 
 
This research is not experimental and design is descriptive, since it is based on observable 
aspects susceptible to quantification, uses an analytical empirical methodology and uses 
statistical techniques for data analysis, the sample under study consisted 30 workers of the 
National University Toribio Rodriguez de Mendoza. The technique used was the survey. 
 
The results show that initially a large percentage of dissatisfied users (80%) and satisfied 
(20%) was in the period 2012. Therefore accounting information was not presented in time, 
that is was not timely, reliable and consistent. For the following years an important evolution 
of the Integrated Financial Management System in the accounting system is observed, which 
achieved rates of 100%, 90%, 70%. These results allow us to infer that the integrated 
financial management system has progressed favorably in the accounting system of the 
National University "Toribio Rodriguez de Mendoza" Amazon during periods 2012, 2013 
and 2014; because the process of counting and validating accounting operations; financial 
statements, accounting records; the general account are now more timely, reliable and 
consistent. 
 






1.1 Realidad problemática 
 
En la actualidad las instituciones públicas y privadas necesitan de información actualizada, 
y objetiva, en tiempo real con la finalidad de lograr el nivel de eficiencia y competencia para 
su permanencia, sostenimiento, desarrollo y liderazgo en el medio social donde desarrollan 
sus actividades. Lapeyre, (2010) afirma El SIAF constituye un instrumento para el registro, 
procesamiento y transformación de la información relacionada con la Administración 
Financiera del Sector Público y su operatividad se desarrolla en el marco de la normatividad 
aprobada por los Órganos Rectores. 
El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) es una herramienta para ordenar 
la gestión administrativa de los Gobiernos Locales, simplificar sus tareas en el campo 
administrativo, reducir los reportes que elaboran, así como el tiempo dedicado a la 
conciliación. El Sistema promociona las buenas prácticas, es decir el uso eficiente de los 
recursos públicos, la rendición de las cuentas y la transparencia. 
El proceso de integración contable se lleva a cabo mediante la interrelación delos diferentes 
registros contables, se relacionan técnica y convenientemente desde el primer asiento. El 
sistema conduce a tecnificar los mecanismos de proyección y ejecución del presupuesto, 
simplifica el análisis financiero y permite verificar el cumplimiento de metas por parte de la 
institución. 
El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), representa un sistema integral 
formado por subsistemas (área de contabilidad, presupuesto y tesorería). Tiene la función de 
planear, procesar y reportar información sobre los recursos financieros públicos. Su 
aplicación se da en los distintos niveles del gobierno, sea local, regional o nacional. 
Esta herramienta informática es importante porque permite mejorar la gestión y utilizar en 
forma óptima los recursos financieros en todas las entidades del estado. De esta forma se 
puede reducir los niveles de corrupción en las entidades estatales, porque los controles y 
auditorias serán más eficientes. 
El presente trabajo de investigación se realizó en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez 
de Mendoza de Amazonas. Tiene como fin medir la Evolución del Sistema de Integrado de 
Administración Financiera en el Sistema Contable en los periodos 2012, 2013 y 2014. Uno 




la falta de confiabilidad, consistencia e integridad de las operaciones económicas, financieras 
y presupuestales, este factor causó un impacto negativo en la evaluación de avance   de la 
ejecución financiera en lo que respecta a metas, objetivos y toma de decisiones. 
En el año 2001, con el propósito de solucionar esta problemática, se implementó un sistema 
de ejecución, el cual ha sido diseñado como una herramienta muy ligada  a la gestión 
financiera del Tesoro Público conocido con las Siglas SIAF, modernizando así los procesos 
contables con capacidad de generar información oportuna, integra, confiable, eficiente y de 
calidad. Este sistema procesa las operaciones y automatiza la información, mediante un 
registro único de operaciones, generando información con mayor rapidez, precisión e 
integridad. 
Han pasado ya 14 años desde la implementación del Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF) en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 
objeto de nuestra investigación, y desde entonces no se ha evaluado la evolución de dicho 
sistema;  por lo tanto no se viene valorando en su real dimensión esta modificación 
tecnológica en el Sistema Contable de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 
Mendoza de Amazonas, tampoco se puede establecer las deficiencias, carencias u omisiones 
que se pueden estar confrontando en esta realidad. 
Consideramos de orden prioritario identificar y precisar la evolución, la mejora que ha 
originado en el Sistema Contable de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 
Mendoza. 
Esta investigación es relevante, porque permitirá agilizar los resultados de gestión financiera 
en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Cabe mencionar que dicho 
sistema integrado necesita ser aplicado por un personal altamente calificado con el fin de 
minimizar riesgos y errores en la gestión de la Universidad. La pesquisa pretende describir 
y medir información relevante sobre actividades socioeconómicas realizadas en años 
anteriores. Asimismo, busca crear modelos contables que permitan evaluar el desempeño 








1.2 Trabajos previos 
 
A nivel internacional 
 
Medellín, J. (2015).En la tesis titulada “Interpretación adecuada de los estados financieros 
en términos fiscales en la formación del profesional contable”. Tesis de maestría. 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. La investigación tuvo como objetivo 
analizar la preparación de los profesionales contables en relación con la elaboración e 
interpretación correcta y útil de los estados financieros en términos fiscales. El estudio se 
realiza bajo el método inductivo y enfoque mixto, de alcance explicativo. Los resultados 
indicaron que el 100% de los profesionales tienen conocimiento de los estados financieros 
básicos, así mismo el 25% tuvo dificultades para presentar las cuentas que la conforman. 
Concluye sosteniendo que para que los estados financieros se presenten correctamente, se 
debe seguir una serie de criterios informativos los cuales harán que la información contenida 
en ellos esté expresada en un lenguaje universal y de cumplimiento con la normatividad 
aplicable para la elaboración de cada uno de los estados financieros básicos y con ello se 
pueda tener la información más clara para el proceso de toma de decisiones. 
Pérez, J. (2010), en la tesis titulada “Análisis financiero para la toma de decisiones, en una 
empresa maquiladora dedicada a la confección de prendas de vestir”. Tesis de maestría. 
Universidad de San Carlos de Guatemala. La pesquisa tuvo como objetivo efectuar un 
análisis financiero que proporcione posibilidades de medición de los resultados a través de 
indicadores financieros. El estudio de estudio fue de tipo cuantitativo, método inductivo, Los 
datos financieros corresponden a una fuente primaria, recogidas durante los años 2007 al 
2009. Los resultados indicaron que el rendimiento sobre el capital reportado mediante el 
sistema Dupont es del 37,86%. Concluye sosteniendo que los indicadores de desempeño 
(liquidez, solvencia, rotación de cuentas por cobrar, inventarios, activos fijos, 
apalancamiento y rentabilidad), permiten mejorar sustancialmente la información delos 
estados financieros, lo que a su vez promueve políticas al interior de la organización acorde 
a las necesidades.  
Mendoza, T. (2015), en la tesis “El análisis financiero como herramienta básica en la toma 
de decisiones gerenciales, caso: Empresa HDP Representaciones”. Tesis de Maestría. 
Universidad de Guayaquil, Ecuador. La pesquisa tuvo como objetivo realizar un análisis de 
la conducta financiera de una empresa para de esa forma favorecer la toma de decisiones. La 




problemática identificada. Concluye indicando que el análisis financiero resulta ser un 
instrumento que facilita la toma de decisiones, ya que permite agilizar las operaciones a nivel 
contable y financiero, siempre y cuando se base en el plan estratégico. Es decir, mediante el 
análisis financiero se mejora de forma significativa las decisiones gerenciales, ya sea en la 
planificación, los estados financieros y el presupuesto. 
Venegas,R. (2012), en la tesis “Desafíos para la implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Publico NICSP en el Gobierno Regional del Bio 
Bio”. Tesis de Maestría. Universidad de Concepción, Chile. La pesquisa tuvo como objetivo 
evaluar el proceso de implementación de las NICSP en el Gobierno Regional del Bio Bio. 
El estudio fue de tipo cualitativo basado en análisis documental y entrevistas. Los resultados 
identificaron las principales dificultades para construir el sistema de Información Financiera, 
los cuales se hicieron evidentes desde antes de iniciado la acciones ya que se visualizaba 
resistencia por parte de los operadores contables que escasamente laboraban en equipo, 
creando duplicidad de información los cuales a su vez demoraban en exceso. Una vez 
implementada las NICSP en el Gobierno Regional del Bio Bio, se evidencio la falta de 
capacidades para operarla a lo cual se suma la falta de organización para realizar trabajos 
sistemáticos en cuanto a reporte y registro, lo que ocasionaba demoras en la actualización de 
la información financiera. 
 
A nivel nacional 
Mendighettti, A (2012), en su investigación “Estrategias de Tecnología en los Gobiernos 
locales. Tesis de Maestría. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Concluyó que el 
sistema de información de administración financiera (SIAF) debe funcionar de manera 
sistemática, con los documentos clasificados en manera correcta. Asimismo, debe ser posible 
combinar la funcionalidad de cualquier sistema administrativo, para que se pueda captar la 
información del SIAF y así poder trabajar ordenadamente, también concluye que los gerentes 
de los Gobiernos Locales deben estar obligados a utilizar el SIAF de manera que toda la 
información que pueda tener, pueda ser llevado a este sistema, para una mejor transparencia 
en su trabajo. 
Ramos,G. (2006), en su investigación “Impacto de la Aplicación del Sistema Integrado de 
Administración Financiera  (SIAF-GL) en la Planificación y Ejecución Presupuestal de la 
Municipalidad Distrital de Santa Periodo 2006-2010”, Concluye que el sistema informático 




desde el año 2006, dado que ha permitido seguridad y rapidez en el registro de las 
operaciones del gobierno regional, tanto en la formulación como en la ejecución eficiente de 
presupuesto municipal. El SIAF ha permitido ser más eficientes en la utilización de los 
recursos disponibles, a su vez brindar información oportuna y real para la toma de decisiones.  
Salas, E. (2012), en su investigación “Mejoramientos de la Recaudación del Impuesto 
Predial mediante la Implantación del SIAF – RENTAS – GL en la Gerencia de rentas de la 
Municipalidad provincial de Sapito. Universidad Nacional del Centro del Perú. Huancayo”. 
Concluye que la aplicación del SIAF, ha permitido incrementar la calidad y la eficiencia en 
el servicio a los contribuyentes, debido a la existencia de un mayor nivel de confiablidad, 
exactitud y seguridad de la información contable, más accesible, completa y confiable.  
Rojas, A. (2009) en su tesis “La Contabilidad Gubernamental para la toma de decisiones en 
el Proceso Presupuestario como Herramienta de Gestión de los Gobiernos Locales. 
Universidad San Martin de Porras. Perú”, Concluye que la ejecución del SIAF, permitió 
integrar unidades operativas así como optimizar los tiempos en el procesamiento de la 
información presupuestal y contable. También infiere que el SIAF permitió la reducción en 
el registro de operaciones, obteniendo mayor celeridad y mayor confiabilidad contable para 
la elaboración de los estados financieros.  
Arroyo , C. (2006) en su tesis “El Sistema Integrado de Administración Financiera para 
gobiernos locales SIAF-GL y su incidencia en el ordenamiento administrativo-financiera 
como factor hacia la Calidad Total  en la Municipalidad distrital de El Porvenir. Universidad 
Privada del Norte. Perú”; donde concluye que el SIAF – GL constituye una herramienta de 
gestión municipal, lo que permite asegurar la fluidez y consistencia de los registros 
orientados al cumplimiento de los objetivos presupuestarios integrados en el presupuesto 
institucional. El sistema SIAF permite que la municipalidad pueda obtener información 
oportuna, consistente y veraz, lo cual se ve reflejado en los estados presupuestarios, 











1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.2.1. Sistema integrado de administración financiera (SIAF) 
 
Según Gitman (2003), el proceso de administración financiera hace referencia a las 
responsabilidades sobre asuntos financieros de una entidad. (p.3). Está conformado por una 
diversidad de tareas, que tiene como objetivo asegurar el financiamiento de las operaciones 
planificados por una entidad. 
El proceso de administración financiera hace referencia a la “adquisición, financiamiento y 
administración de los activos, con el objetivo de aplicar acciones programadas por la 
entidad” (Van Horne y Wachowicz, 2002, p. 2). 
De lo anterior mencionado deriva suponer que existen tres tipos de decisiones en las 
entidades: decisión de inversión, financiamiento y para la administración de activos. Los 
activos son definidos por (Rey, 2011) como el conjunto de elementos patrimoniales 
conformados por derechos y bienes. En el caso del sector público estos activos están 
constituidos básicamente por fondos públicos. 
Según la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público - Ley N° 28112, la 
Administración Financiera del sector público abarca aquellos principios, normativas y 
operaciones que realizan las distintas instancias que participan en los procesos que de 
planificar, captar, utilizar, asignar, custodiar, controlar , registrar y evaluar los recursos 
públicos. 
El ente rector de la Administración Financiera del Estado es el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), se ejecuta desde el Viceministro de Hacienda quien establece las políticas 
que orientan las normas que regulan los diferentes sistemas que lo constituyen. Entre los  
sistemas integrantes , podemos mencionar : Sistema Nacional de Presupuesto gestionado por 
la Dirección General del Presupuesto Público; el Sistema Nacional de Tesorería gestionado 
por la Dirección General de Endeudamiento y del Tesoro Público; el Sistema Nacional de 
Contabilidad, gestionado por la Dirección General de Contabilidad Pública 
La Administración Financiera regulada por la Ley N° 28112, es de aplicación obligatoria 
por los organismos e instituciones de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como 
el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Sistema Nacional de 




República, así como las entidades Descentralizadas, los Gobiernos Regionales, Gobiernos 
Locales y Universidades Públicas. 
Según Martínez, T. (2014) Manual de los Sistemas Administrativos del Sector Publico, dicha 
ley tiene como propósito generar los siguientes beneficios en el aparato estatal: armonización 
normativa para la aplicación de la contabilidad, lo cual garantiza la fiabilidad de los registros 
contables, su procesamiento y elaboración de estados contables en el marco del desarrollo 
del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Publico (SIAF-SP), así como 
la trasparencia de la gestión pública mediante la difusión de los estados , elaboración 
oportuna, confiable y de calidad, con criterios de excelencia, de las rendiciones de  cuentas 
de las entidades públicas para la elaboración de la Cuenta General de la Republica, que 
refleje la gestión en la capacitación y utilización de los recursos públicos, los que mediante 
su difusión total se constituyan en el primer elemento anticorrupción al proporcionar el 
control ciudadano, mejorar en la oportunidad, calidad y fiabilidad de la información que 
utilizan las entidades, y órganos responsables de la elaboración de las cuentas nacionales, 
cuentas fiscales, planeamiento, control y fiscalización, evitar que se diluyan recursos, por la 
existencia de distintos medios de acceso a la información y de metodologías de proceso y 
elaboración de la información; tratando que el proceso estadístico contable garanticé mayor 
cobertura, oportunidad, calidad y fiabilidad de los datos que procesan las entidades del sector 
público, mejorar la calidad del gasto, evitando procesamientos múltiples y resultados 
divergentes , los entes fiscalizadores y de control del país como el Congreso de la Republica 
y la Contraloría General de la Republica, así como las oficinas de control interno y de 
auditoria del sector público, podrán desarrollar una función eficiente al contar con mejores 
elementos de análisis, producto de una elaboración más técnica y uniforme, mayor 
trasparencia en la gestión de los recursos públicos, al que tendrá acceso la sociedad civil. 
Gamero, J (2011). Sostienen sobre el sistema administrativo, la contabilidad del sector 
público se configura como un sistema de información económica, financiera y 
presupuestaria de cada una de las entidades que la conforman. Tiene como objeto mostrar la 
imagen fiel del patrimonio, la situación financiera, los resultados y la ejecución del 
presupuesto. Este comentario coincide con el de Walter, A (2012), que expresa que, la 
contabilidad Pública consolida la información presupuestaria y patrimonial de las entidades 
y organismos del sector público para mostrar el resultado integral de la gestión del Estado a 





Martínez, T. (2014) en su manual de los sistemas administrativos del sector público. Los 
principios que caracterizan a este sistema son los de uniformidad, integridad y oportunidad: 
Uniformidad, establece normas y procedimientos contables para el tratamiento homogéneo 
del registro, procesamiento y presentación de la información contable. Integridad, registro 
sistemático de la totalidad de los hechos financieros y económicos. Oportunidad, registro, 
procesamiento y presentación de la información contable en el momento y circunstancias 
debidas. Transparencia, libre acceso a la información, participación y control ciudadano 
sobre la contabilidad del Estado. Legalidad, primacía de la legislación respecto a las normas 
contables. 
Chávez, G. (2015), sostiene que el sistema nacional de contabilidad tiene los siguientes 
objetivos: armonizar y homogenizar la contabilidad en los sectores público y privad, 
mediante la aprobación de la norma contable, elaborar la Cuentas General de la Republica, 
a partir de las rendiciones de cuentas de las entidades del sector público, elaborar y 
proporcionar a las entidades responsables, la información necesaria para la formulación de 
las cuentas nacionales, cuentas fiscales y planeamiento , proporcionar información contable 
oportuna para la toma de decisiones en las entidades del sector público y del sector privado. 
Este sistema administrativo tiene como finalidad buscar la mayor trasparencia en los 
números de la actividad financiera del Estado, tal como lo señala el espíritu de la norma. “ 
la contabilidad es la base de la información económica, financiera y presupuestaria, cuya 
finalidad, a partir de las distintas modalidades de registro contable y de procesamiento, 
normados por los planes contables, su dinámica y normas complementarias de aplicación 
cuya responsabilidad compete a la Dirección Nacional de Contabilidad Publica del 
Ministerio de Economía y Finanzas”; agregando que “consiste en mostrar, a través de 
estados e informes, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera de los resultados 
y de la ejecución presupuestaria de cada una de las entidades que integran el Sistema 
Nacional de Contabilidad, contribuyendo a la óptima toma de decisiones, a la mejor 
aplicación de las acciones de control y fiscalización, con inclusión de aspecto tributario y a 
preservar la documentación contable que sirve de sustento a las transacciones”. 
Muñoz, C. (2015) “Manual Práctico de Finanzas Publicas y Clasificadores Presupuestarios 
2015” , sostiene que el plan contable gubernamental es un Instrumento o medio necesario 
para procesar e integrar información de carácter contable, como cuentas deudoras o 
acreedoras, que intervienen en un registro y que forman parte de los estados financieros de 




Chapí  C. (2012). Plan Contable Gubernamental. Menciona que  la contabilidad del Estado 
tiene como objetivo primordial contribuir a la mejora permanente de la toma de decisiones 
en los distintos niveles de gobierno, en la marco de la diversidad de transacciones que las 
entidades gubernamentales deben registrar y procesar para la oportuna elaboración de la 
información contable, como sustento de la transparencia en las rendiciones de cuentas por la 
gestión de los recursos públicos, lo que comprende su programación, su obtención y 
utilización para el cumplimiento de los objetivos sociales. El Plan Contable Gubernamental 
como herramienta de la contabilidad permite mejorar de manera sustancial el registro y 
procesamiento de la información contable. Así como la formulación de los reportes exigidos 
en las rendiciones de cuentas para la elaboración de la Cuenta General de la Republica, las 
Cuentas Fiscales, las Cuentas Nacionales, el planeamiento, la fiscalización y el control, 
como también de los reportes de gestión que contaran con mayores niveles de desagregación 
y harán posible ampliar los niveles y la calidad de análisis contable como fundamento de la 
toma de decisiones, en la Unidades Ejecutoras y Pliegos del ámbito del Sistema Integrado 
de Administración Financiera (SIAF), el cual comprende al Gobierno Nacional, los 
Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. 
Muñoz, C. (2015) “Manual Práctico de Finanzas Publicas y Clasificadores Presupuestarios 
2015”, menciona que el plan contable gubernamental se estructura conteniendo la siguiente 
información de las cuentas de balance: Clase 1, activo corriente y activo no corriente, 
comprende los siguientes criterios: Caja y bancos, valores negociables, cuentas por cobrar, 
letras, pagarés y otros efectos por cobrar, cuentas por cobrar (promoción de inversión 
privada), cuentas por cobrar dispersas, entre otros. Clase 2 pasivo y patrimonio , está 
constituida por el pasivo corriente: tributos por pagar, remuneraciones y pensiones por pagar, 
cuentas por pagar, encargos recibidos, obligaciones tesoro público y otros pasivos no 
corrientes, Patrimonio lo que queda de los activos después de deducir los pasivos: 
capitalización de la Hacienda Nacional, excedente de revaluación, reservas, etc.Clase 3, 
Gastos Corrientes está constituida por el consumo de suministros, gastos de personal y 
obligaciones sociales, transferencias corrientes otorgadas, servicios prestados por terceros, 
tributos y otros. Clase 4, ingresos corrientes, comprende el conjunto de ingresos corrientes 
que aumentan el patrimonio neto de la entidad: ingresos tributarios, financieros, etc.Clase 5, 
superávit y déficit, conformada por resultados de operación, ingresos y gastos 
extraordinarios, gastos de ejercicios anteriores, etc. Clase 6, Cuentas de presupuesto, registra 




(PIM), la ejecución de ingresos y de gastos, por cada fuente de financiamiento. Clase 7, 
cuentas de control y contingencias, comprende las cuentas de orden, en el cual se registran 
derechos y responsabilidades contingentes y que pueden afectar la estructura financiera de 
la entidad; como: contratos y órdenes aprobados, en tramitación, autorizaciones de giro, por 
utilizar, valores y documentos en circulación y custodia, bienes en préstamo, custodia y no 
depreciables, obligaciones previsionales entre otros. 
Según Chávez, G. (2015) “Presupuesto Público 2015 Un Enfoque Multianual”, el SIAF 
como sistema de gestión financiera tiene como pilar básico el marco presupuestal y su 
relación funcional con las unidades ejecutoras. Su objetivo central es gestionar la ejecución 
de recursos públicos en todos los procesos fundamentales de la administración financiera 
pública. Y tiene las siguientes características: Universalidad de registro y simultaneidad de 
las operaciones, el sistema registra a través de documentos generados por la unidad ejecutora 
todas las operaciones que tengan incidencia económica y financiera gubernamental. De no 
ser a través de este sistema no es posible generar otros datos financieros del sector público.  
Lynnette M. (1997), menciona que los objetivos del SIAF son: formular el uso de los 
recursos en función de las políticas públicas derivadas del planeamiento estratégico y del 
marco macroeconómico multianual, gestionar los ingresos, gastos y financiamiento, 
presentar los informes financieros vinculados con los resultados físicos obtenidos, presentar 
de manera transparente, oportuna y confiable ante los ciudadanos los gastos del sector 
público de manera accesible, interrelacionar los Sistemas de la Administración Financiera 
del Estado con los controles interno y externo a afectos de incrementar la eficacia de estos.  
Indica que los elementos del SIAF son: una base de datos, herramienta de datos e 
información, organizada y actualizada en línea; a través de un ordenador que facilita el 
registro de operaciones del sector público. Clasifica la información financiera y presupuesta, 
y los datos se guardan en una variedad de tablas que se relacionan entre sí. Procedimientos, 
Lineamientos mediante los cuales se realizan los registros y las operaciones de forma 
automatizada. Tiene como finalidad ejecutar determinados registros y cuenta con un marco 
normativo emitido por la Dirección Nacional de Presupuesto Público del MEF. Procesos, 
secuencia sistemática de operaciones la cual cuenta con etapas, tales como registro, 
clasificación, agrupamiento, resumen, cálculo e información. Entre estas se encuentran: 
contabilización del PIA, solicitud del calendario de compromisos, aprobación de calendario, 
compromiso de gastos (planillas, BBs y S.S. Etc.), solicitud de autorizaciones de giro (para 




fases: determinado, recaudado, compromiso, devengado y pagado); entre otros. Reportes, 
son los informes emitidos por el sistema y se remiten de acuerdo a las necesidades del 
usuario. 
Chávez, G. (2015), describe los siguientes módulos del SIAF –SP: Módulo Administrativo, 
desarrolla las fases que debe realizar la unidad ejecutora, para el registro de sus operaciones 
de gasto e ingreso con cargo a su marco presupuestal y programación del compromiso anual, 
para el cumplimiento de sus objetivos aprobados en el año fiscal. Además, se cuenta con la 
información para realizar el registro del giro afectado, sea mediante la emisión de cheque, 
carta orden o transferencia electrónica, de acuerdo a las directivas del tesoro público. Módulo 
de Formulación Presupuestal, permite el registro de las fases del proceso presupuestario, en 
esta etapa las unidades ejecutoras definen la estructura funcional programática de sus 
presupuestos institucionales, seleccionan las metas presupuestarias propuestas durante la 
fase de programación y consignan las cadenas de gasto, montos y los rubros para el siguiente 
ejercicio fiscal. Modulo Contable.- Contempla la información sobre el cierre contable 
mensual, trimestral, semestral y anual, de cada entidad pública; lo cual facilita obtener los 
estados financieros, estados presupuestarios e información adicional con la finalidad de 
cumplir con su presentación y transmisión a la Dirección General de Contabilidad Pública 
(DGCP), para la elaboración de la Cuenta General de la Republica. Modulo Procesos 
Presupuestarios, facilita a las unidades ejecutoras, realizar los cambios en los créditos 
presupuestarios (créditos suplementarios y transferencias de partidas) tanto a nivel 
institucional como a nivel funcional programático (habilitaciones y anulaciones) e ingresar 
las nuevas metas presupuestarias. Asimismo, permite a los pliegos consolidar esta 
información para trasmitirla a la Dirección General de Presupuesto Público. Módulo de 
Deuda, detalla las etapas necesarias para realizar el registro, procesamiento y generación de 
los datos de la concertación, desembolsos y notas de pago de las unidades ejecutoras de los 
gobiernos regionales y gobiernos locales, según lo establecido en la normativa. Se integra 
con un módulo administrativo de cada entidad. Módulo de Control de Pago de Planillas, 
herramienta que permite el registro y mantenimiento de los datos personales y laborales del 
personal activo, pensionistas y contratos administrativos de servicios que laboran en la 
unidad ejecutora, a efectos de las operaciones de tesorería, tales como el pago mediante el 
abono en cuentas bancarias individuales, entregas de claves, giros electrónicos, entre otros, 




Bustamante, C (2010), sostiene que la cobertura del SIAF abarca 260 unidades ejecutoras 
entre las que se encuentran comprendidas los ministerios y las universidades, gobierno 
regional que abarca, aproximadamente, 250 unidades ejecutoras de las 25 regiones 
existentes, gobierno local comprende más de 1800 municipalidades a nivel nacional, 
entidades de tratamiento empresarial que son alrededor de 120 entidades adscritas o 
pertenecientes al gobierno nacional, local y regional , fondo nacional de financiamiento del 
estado comprende a 40 empresas pertenecientes al estado. El SIAF ha automatizado el 
proceso más importante del MEF, como es el Presupuesto del Sector Público, que comprende 
al Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales Locales, y la generación de la Cuenta 
General de la República. Constituye un soporte para ordenar las finanzas públicas a partir 
del Registro Único del Presupuesto del Estado en todas sus fases de formulación 
programación, aprobación, ejecución (incluyendo las modificaciones a nivel institucional y 
funcional) y evaluación, la gestión de pagaduría a proveedores a través de un sistema 
electrónico seguro y a los servidores públicos y la cobranza coactiva de las deudas 
tributarias. Contribuye a fortalecer el proceso de descentralización fiscal en la medida que 
cuenta con información que indica la calidad del desempeño fiscal de los Gobiernos 
Regionales y Locales, instancias que, en la actualidad, cuentan con el grueso del Presupuesto 
Público. 
Según el MEF los beneficios del SIAF son: cumplimiento de las normas, leyes y 
reglamentos. Registro de todas las transacciones que afecten la situación económica-
financiera, derivadas de la gestión pública. Generar información oportuna, efectiva y 
confiable para la toma de decisiones. Reducción de costos operativos. Consolidación de las 
finanzas del Sector Público no Financiero. Entre las ventajas que nos brinda menciona: 
proporciona a sus diferentes usuarios información oportuna, de calidad y de buena cobertura, 
permite reportes consistentes de estados presupuestales, financieros y contables, permite un 
seguimiento de la ejecución presupuestaria en sus diferentes fases. Proporciona una visión 
global y permanente de la disponibilidad de los recursos financieros de cada entidad o del 
estado. Proporcionará a los Órganos Rectores, tesoro público, Banco de la Nación y a la 
misma entidad información oportuna y consistente. Contribuye a una mejor asignación de 







1.2.2. Estados financieros 
Su propósito es brindar información referido a la situación financiera, rendimiento financiero 
y del flujo de efectivo de una institución, lo cual debe es de gran utilidad a una gran 
diversidad de usuarios que requieren datos para tomar decisiones de orden económico y 
financiero. Los estados financieros además evidencian los resultados de la gestión realizada 
por los administradores con los recursos confiados. Los estados financieros dan información 
sobre: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, en los que se adjuntan las pérdidas y 
ganancias, aportes de propietarios y distribuciones a los mismos en su condición de tales y 
flujos de efectivo. (NICSP, 2010, p.36). 
Los estados o informes financieros son documentos donde se plasman estructuradamente y 
de forma concreta y detallada los resultados de las operaciones por una entidad económica, 
su situación financiera y los cambios experimentados en esta, en una fecha determinada, con 
el propósito de satisfacer las demandas de información que tenga la gerencia y terceros 
interesados en la empresa (Romero, 2002). Esos datos pueden son utilizados en el proceso 
de toma de decisiones. 
Los usuarios de la información financiera son todas aquellas personas a quien le interesa 
conocer la situación financiera presente o pasada de una entidad. Estos pueden clasificarse 
en usuarios internos y externos que recurrirán a estos documentos con el fin de formarse un 
idea para acciones futuras con dicho ente o. De acuerdo con Prieto (2009), son usuarios 
internos todas aquellas personas que forman parte del negocio, es decir, todos aquellos que 
utilizan la información financiera a fin de tomar decisiones de prevención, corrección, 
proyección y análisis” (p. 4). 
Según Villanueva (2016), los estados financieros deben reflejar de manera razonable la 
situación financiera y el rendimiento financiero, así como los flujos de efectivo de una 
entidad. Por tanto, los estados financieros son trascendentes porque nos permiten tener una 
percepción financiera y económica de una entidad. 
De acuerdo a Díaz (2008), las características cualitativas de los estados financieros son: 
Identificabilidad. Los estados contables periódicos se refieren a sujetos económicos 
perfectamente definidos en cuanto a su área de actividad económica y a momentos o 
intervalos temporales perfectamente identificados.  
Oportunidad. La información contable debe presentarse en tiempo oportuno, ya que 




Claridad. La información contable debe mostrarse en términos claros y asequibles, con el 
fin de asegurar, su adecuada utilización por parte de sus diferentes usuarios, los cuales no 
tienen que ser especialistas en materia contable. 
Relevancia. La información debe tener una utilidad notoria, potencial o real, para los fines 
perseguidos por los diferentes receptores de los estados contables. 
Razonabilidad. La información contable debe perseguir una aproximación razonable de la 
actividad economía de la entidad. 
Economicidad. La información financiera es útil para el proceso de toma de decisiones, 
pero, al mismo tiempo, su obtención ocasiona costos, por lo que, para su elaboración debe 
tomarse en cuenta el criterio costo-beneficio. 
Objetividad. La información contable ha de elaborase utilizando un procedimiento que 
impida utilizar criterios subjetivos por parte de los responsables del proceso. 
 
1.4 Formulación del problema 
 
¿Cómo ha evolucionado el Sistema Integrado de Administrativa Financiera en el Sistema 
Contable de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza   –   Amazonas periodo 
2012, 2013 y 2014?  
Problemas específicos 
 ¿En qué forma el manejo de la información integral proporcionada por el SIAF permite 
una mejor contabilización de las operaciones contables en la Universidad Nacional 
Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas periodo 2012, 2013 y 2014? 
 ¿De qué manera la información proporcionada por el SIAF permite una mejor validación 
de las operaciones contables en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza 
de Amazonas periodo 2012, 2013 y 2014? 
  ¿De qué manera la información proporcionada por el SIAF permite una mejor 
descripción de los estados financieros en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 
Mendoza de Amazonas periodo 2012, 2013 y 2014? 
 ¿De qué manera la información proporcionada por el SIAF permite una mejor descripción 
de los registros contables en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 




 ¿De qué manera la información proporcionada por el SIAF permite una mejor descripción 
de la cuenta general en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 
Amazonas periodo 2012, 2013 y 2014? 
 
1.5 Justificación  
 
La investigación emprendida se justifica, desde el punto de vista social; en la medida que los 
resultados benefician a los estudiantes, trabajadores de entidades públicas y de forma general 
la administración pública. Esta investigación desde el punto de vista práctico pretende ser 
un instrumento para la toma de decisiones en la institución objeto de estudio y así poder 
mejorar la gestión pública. Desde el punto de vista teórico, esta investigación permite 
profundizar en el estudio del sistema integrado de administración financiera, esto contribuye 
a mejorar la administración de los recursos del estado, para lograr un proceso más oportuno, 
confiable y consistente. La utilidad metodológica de esta investigación es que aportara un 
antecedente importante en el estudio de dichas variables en estudio. Por otro lado, la 
investigación permite que, a partir de la utilización de herramientas estratégicas de 
información, y con la finalidad de modernizar la gestión pública contribuirá a mejorar la 
integración contable y con ello, el proceso de la toma de decisiones, y además será de mucha 
utilidad para las entidades análogas del sector público porque la aplicación de estas 
herramientas van a contribuir a mejorar la gestión de sus organizaciones. 
 
1.6 Hipótesis  
 
Hipótesis general  
El Sistema Integrado de Administración Financiera ha progresado favorablemente en el 
sistema contable de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas 
para los periodos 2012, 2013 y 2014. 
 
Hipótesis específicas  
H1: La evolución del Sistema Integrado de Administración Financiera ha progresado 
favorablemente en el proceso de contabilización de las operaciones contables de la 
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas para los periodos 2012, 





H2: La evolución del Sistema Integrado de Administración Financiera ha progresado 
favorablemente en el proceso de validación de las operaciones contables de la Universidad 
Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas para los periodos 2012, 2013 y 2014. 
H3: La evolución del Sistema Integrado de Administración Financiera ha progresado 
favorablemente en el proceso de elaboración de los estados financieros de la Universidad 
Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas para los periodos 2012, 2013 y 2014. 
H4: La evolución del Sistema Integrado de Administración Financiera ha progresado 
favorablemente en el proceso de elaboración de los registros contables de la Universidad 
Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de amazonas para los periodos 2012, 2013 y 2014. 
H5: La evolución del sistema integrado de administración financiera ha progresado 
favorablemente en el proceso de elaboración de los registros contables de la Universidad 
Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de amazonas para los periodos 2012, 2013 y 2014. 
H6: La evolución del Sistema Integrado de Administración Financiera ha progresado 
favorablemente en el proceso de elaboración de la cuenta general de la Universidad Nacional 
Toribio Rodríguez de Mendoza de amazonas para los periodos 2012, 2013 y 2014. 
1.7 Objetivos  
 
Objetivo general 
Determinar la evolución del Sistema Integrado de Administración Financiera en el sistema 
contable de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - Amazonas periodo 
2012, 2013 y 2014.  
Objetivos específicos 
 Describir la evolución del Sistema Integrado de Administración Financiera en el proceso 
de contabilización de las operaciones contables, de la Universidad Nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza - Amazonas periodo 2012, 2013 y 2014.  
 
 Describir la evolución del Sistema Integrado de Administración Financiera en el proceso 
de validación de las operaciones contables, de la Universidad Nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza” - Amazonas periodo 2012, 2013 y 2014.  
 Describir la evolución de los estados financieros en el sistema contable, de la 
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - Amazonas periodo 2012, 2013 




 Describir la evolución de los registros contables, de la Universidad Nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza - Amazonas periodo 2012, 2013 y 2014.  
 Describir la evolución de la cuenta general, de la Universidad Nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza - Amazonas periodo 2012, 2013 y 2014.  
 Describir la evolución de la información financiera, de la Universidad Nacional Toribio 




































II. MÉTODO  
 
2.1 Tipo y diseño de investigación  
El enfoque de la investigación es cuantitativo, porque consiste en utilizar la recolección y el 
análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 
previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la 
estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población.  
 
Tipo de investigación  
La presente investigación es no experimental. En este tipo de investigación no se manipula 
deliberadamente la variable, solo se observan fenómenos tal y como se dan en su ambiente 
natural para después analizarlos. No hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan 
los sujetos del estudio, Hernández (2010). 
 
Diseño de investigación  
El diseño de investigación se puede definir como una estructura u organización 
esquematizada que adopta el investigador para relacionar y controlar las variables de estudio. 
Sirve como instrumento de dirección y restricción para el investigador, en tal sentido se 
convierte en un conjunto de pautas bajo las cuales se va a realizar un estudio. Hernández 
(2010). 
El presente trabajo tiene un diseño de tipo descriptivo, en donde se busca recoger 
información relacionada con nuestro objeto de estudio, para nuestro caso el sistema 
integrado de administración financiera y el sistema contable de la Universidad Nacional 
Toribio Rodríguez de Mendoza. 
M          O 
Dónde:  
M: Trabajadores de la Universidad Nacional “Toribio Rodríguez de Mendoza” 







2.2 Variables, Operacionalización. 
 
2.2.1 Variables  
Según Hernández, Fernández & Baptista (2010), se denomina variable a una determinada 
característica o propiedad del objeto de estudio, a la cual se observa y/o cuantifica en la 
investigación y que puede variar de un elemento a otro del Universo. En la presente 
investigación se han considerado las siguientes variables: 
 
Variable 1: Sistema Integrado de Administración Financiera. 
El SIAF constituye una herramienta para ordenar la gestión administrativa, simplificar tareas 
en este ámbito, reducir los reportes, es el medio oficial para el registro, procesamiento y 
generación de la información relacionada con la Administración Financiera del Sector 
Público. El Sistema recoge la normatividad vigente de cada uno de los órganos rectores y de 
Control y promueve las buenas prácticas, el orden en el uso de recursos públicos, la rendición 
de cuentas y la transparencia. 
 
Indicadores: contabilización de devengados, contabilización de girados, contabilización de 
rendiciones, contabilización de recaudados, contabilización de determinados, validación de 
la fase compromiso y recaudados, validación de la fase devengados, validación de la fase 
compromisos anuales, validación de la fase girados. 
 
Variable 2: Sistema Contable de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza 
Es la estructura organizada que registra la información financiera y contable y sus relaciones, 
contribuyendo a la toma de decisiones. Sirve para contabilizar y controlas los activos, 
pasivos, entradas y gastos y resultados de las transacciones. Indicadores : estado de situación 
financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio neto ,estado de flujo de 
efectivo, balance de comprobación, notas de contabilidad , libro de inventarios , libro diario 





















































El SIAF constituye una 
herramienta que Permite 
el procesamiento y 
generación de la 
información relacionada 
con la Administración 
Financiera del Sector 
Público. 
El SIAF es un instrumento 
que permite ordenar la 
gestión administrativa, 
simplificar reportes y 





 Contabilización del Devengado 
 Contabilización del Girado 
 Contabilización de la Rendición 
 Contabilización del Recaudado 






























 Validación  de la Fase Compromisos y Recaudados 
 Validación de la Fase  Devengados 
 Validación  de la Fase de Compromisos Anuales 

























Es la estructura 
organizada que registra la 
información financiera y 
contable y sus relaciones, 
contribuyendo a la toma 
de decisiones.  
Sirven para contabilizar y 
controlar los activos, 
pasivos, resultados de las 
transacciones. 
Estados Financieros 
 Estado de Situación Financiera 
 Estado de resultados 
 Estado de cambios en el patrimonio neto 
 Estado de Flujo de Efectivo 
 Balance Comprobación 









 Libro de inventarios 
 Libro diario 




2.3 Población y muestra 
Población  
La población estuvo conformada por el personal encargado del manejo del SIAF dentro 
de la universidad. De acuerdo a información obtenida de los registros de la universidad, 
existen actualmente 30 personas involucradas en este manejo. 
 
Muestra  
Por ser una población pequeña se ha considerado para el presente trabajo el total de la 
población como muestra. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas son procedimientos sistematizados que permiten recoger la información 
adecuada y suficiente en un proceso de investigación científica. La técnica debe ser 
seleccionada teniendo en cuenta lo que se investiga, porqué, para qué y cómo se investiga 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2010). Se ha empleado: 
Técnicas 
 
La entrevista, es una de las técnicas más utilizadas en la investigación. Mediante esta una 
persona (entrevistador), solicita información a otra (entrevistado).Se puede definir como el 
arte de saber escuchar y captar información. Munch Lourdes (1998).En nuestro caso se 
utilizó para obtener datos o testimonio verbales por medio de la intervención directa del 
entrevistador y persona entrevistada 
 
Instrumentos   
 
Los instrumentos son medios auxiliares para recoger y registrar los datos obtenidos; pueden 
ser documentos o equipos electrónicos, según la naturaleza de la investigación (Hernández, 
Fernández & Baptista, 2010). En la presente investigación se empleó el cuestionario para 
obtener información sobre el sistema integrado de administración financiera y su repercusión 
en el sistema contable, el mismo que fue sometido a la prueba de confiabilidad por el 
Coeficiente de Alfa de Cronbach, obteniendo el cálculo de la varianza de ítems y la varianza 















i=1  : Es la suma de varianzas de cada ítem 
 St
2 : Es la varianza total de filas  
 K : Es el número de ítems o preguntas. 
Cuestionario: sistema integrado de administración financiera y sistema contable 
Este instrumento fue elaborado por el investigador y tiene el propósito de indagar sobre la 
evolución del sistema de administración financiera y el sistema contable. Este cuestionario 
consta de 18 ítems distribuidos en 3 categorías: oportuna, confiable y consistente. El 
cuestionario en mención tiene 4 dimensiones: contabilización, validación, estados 
financieros, libros contables. La escala de valorización utilizada es de respuesta cerrada Si o 
No. 
Para determinar su confiabilidad se realizó una prueba piloto con el 80% de la muestra, 
encontrándose un valor Alfa de Cronbach global de 0.816, lo que denota su confiabilidad.  
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
El procesamiento y análisis se realizó utilizando los métodos y técnicas de la estadística 
descriptiva y, contando con el soporte técnico del programa Excel 2010. En lo que concierne 
a la Estadística Descriptiva se utilizó la distribución de frecuencias numéricas y 
porcentuales, así como los gráficos respectivos.  
El análisis de datos fue, expresando mediante: 
 
Tablas de frecuencia en las cuales se clasificó y codificó los datos. 







TABLA N° 01 
PROCESO DE CONTABILIZACIÓN DE LAS OPERACIONES EN EL SISTEMA 





2012 2013 2014 
 N° % N° % N° % 
SI 6 20% 23 77% 30 100% 
NO 24 80% 7 23% 0 0% 
TOTAL 30 100% 30 100% 30 100% 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del cuestionario a los trabajadores de la 
UNTRM, 2014. 
  GRAFICO N°01 
PROCESO DE CONTABILIZACIÓN DE LAS OPERACIONES EN EL SISTEMA 




Fuente: Elaboración propia a partir de los datos presentados en la tabla 01. 
Interpretación: La Grafica refleja que el 20% de las personas encuestadas respondieron que 
la contabilización de las operaciones en el sistema integrado de administración financiera 
periodo 2012 es  oportuna, y el 80% contestaron que no era oportuna. Después en el periodo 
2013 podemos ver de las personas encuestadas respondieron que la contabilización  el en 
Sistema Integrado de Administración Financiera  es oportuno en un 77%  era oportuno, y el 
23% es no oportuno. Y en el periodo 2014  refleja de las personas encuestadas que el 100% 













SI 20% 77% 100%












TABLA N° 02 
PROCESO DE CONTABILIZACIÓN DE LAS OPERACIONES EN EL SISTEMA 





2012 2013 2014 
N° % N° % N° % 
SI 4 13% 12 40% 27 93% 
NO 26 87% 18 60% 3 7% 
TOTAL 30 100 30 100 30 100 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del cuestionario a los trabajadores de la UNTRM, 
2014. 
  GRAFICO N°02 
PROCESO DE CONTABILIZACIÓN DE LAS OPERACIONES EN EL SISTEMA 




Fuente: Elaboración propia a partir de los datos presentados en la tabla 02. 
 
La gráfica refleja que el 13% de las personas encuestadas respondieron que la 
contabilización de las operaciones en el sistema integrado de administración financiera 
periodo 2012 es  confiable, y el 87% contestaron que no es confiable. 
Después en el periodo 2013 podemos ver de las personas encuestadas respondieron que la 
contabilización  el en Sistema Integrado de Administración Financiera  es confiable en  un 
40 %, y el 60%  no es confiable. 
Para el periodo 2014  refleja de las personas encuestadas que el 93% respondieron que es 








SI 13% 40% 93%












TABLA N° 03 
PROCESO DE CONTABILIZACIÓN DE LAS OPERACIONES EN EL SISTEMA 






2012 2013 2014 
N° % N° % N° % 
SI 7 23% 10 33% 27 90% 
NO 23 77% 20 67% 3 10% 
TOTAL 30 100% 30 100% 30 100% 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del cuestionario a los trabajadores de la UNTRM, 
2014. 
  GRAFICO N°03 
PROCESO DE CONTABILIZACIÓN DE LAS OPERACIONES EN EL SISTEMA 




 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos presentados en la tabla 03. 
 
Interpretación: 
La Grafica refleja que el 23% de las personas encuestadas respondieron que la 
contabilización de las operaciones en el Sistema integrado de Administración Financiera 
periodo 2012 es  consistente, y el 77% contestaron que no es consistente. Después en el 
periodo 2013 podemos ver de las personas encuestadas respondieron que la contabilización 
el en Sistema Integrado de administración financiera  es consistente en  un 33%, y el 67%  
no es consistente. Para el periodo 2014  el 90% respondió que es consistente y el 10% que 
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TABLA N° 04 
PROCESO DE VALIDACION DE LAS DE LAS OPERACIONES EN EL SISTEMA 






2012 2013 2014 
N° % N° % N° % 
SI 5 17% 10 33% 23 77% 
NO 25 83% 20 67% 7 23% 
TOTAL 30 100% 30 100% 30 100% 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del cuestionario a los trabajadores de la 
UNTRM, 2014. 
  GRAFICO N°04 
PROCESO DE VALIDACION DE LAS DE LAS OPERACIONES EN EL SISTEMA 




Fuente: Elaboración propia a partir de los datos presentados en la tabla 04. 
 
Interpretación: 
La Grafica refleja que el 83% de las personas encuestadas respondieron que la validación de 
operaciones en el sistema integrado de administración financiera periodo 2012 no es  
oportuna. 
Después en el periodo 2013 podemos ver de las personas encuestadas respondieron que las 
validaciones de operaciones  el en Sistema Integrado de administración financiera  es 
oportuno en un 33%, y el 67% es no oportuno. Para el periodo 2014 el 77% de los 








SI 17% 33% 77%












TABLA N° 05 
PROCESO DE VALIDACION DE LAS DE LAS OPERACIONES EN EL SISTEMA 






2012 2013 2014 
N° % N° % N° % 
SI 9 30% 16 53% 22 73% 
NO 21 70% 14 47% 8 27% 
TOTAL 30 100% 30 100% 30 100% 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del cuestionario a los trabajadores de la 
UNTRM, 2014. 
  GRAFICO N°05 
PROCESO DE VALIDACIÓN DE LAS DE LAS OPERACIONES EN EL SISTEMA 




Fuente: Elaboración propia a partir de los datos presentados en la tabla 05. 
Interpretación: 
La Grafica refleja que el 70% de las personas encuestadas respondieron que la validación de 
operaciones en el sistema integrado de administración financiera periodo 2012 no es  
confiable y el 30% si es confiable. Después en el periodo 2013 podemos ver de las personas 
encuestadas respondieron que las validaciones de operaciones  el en Sistema Integrado de 
Administración Financiera  es confiable en un 53%, y el 47% no es confiable.  Finalmente 
en  el periodo 2014  refleja de las personas encuestadas que el 73% contestaron que si era 
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TABLA N° 06 
PROCESO DE VALIDACIÓN DE LAS DE LAS OPERACIONES EN EL SISTEMA 






2012 2013 2014 
N° % N° % N° % 
SI 12 40% 15 50% 25 83% 
NO 18 60% 15 50% 5 17% 
TOTAL 30 100% 30 100% 30 100% 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del cuestionario a los trabajadores de la 
UNTRM, 2014. 
  GRAFICO N°06 
PROCESO DE VALIDACIÓN DE LAS DE LAS OPERACIONES EN EL SISTEMA 




Fuente: Elaboración propia a partir de los datos presentados en la tabla 06. 
Interpretación: 
La Grafica refleja que el 40% de las personas encuestadas respondieron que la validación de 
operaciones en el sistema integrado de administración financiera periodo 2012 es 
consistente, y el 60% contestaron que no es consistente. 
Después en el periodo 2013 podemos ver de las personas encuestadas respondieron que las 
validaciones de operaciones  el en Sistema Integrado de Administración Financiera  es 
consistente en un 50%, y el 50% no es consistente. Para el periodo 2014 el 83% de las 
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TABLA N° 07 






2012 2013 2014 
N° % N° % N° % 
SI 10 33% 12 40% 19 63% 
NO 20 67% 18 60% 11 37% 
TOTAL 30 100% 30 100% 30 100% 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del cuestionario a los trabajadores de la 
UNTRM, 2014. 
  GRAFICO N°07 




Fuente: Elaboración propia a partir de los datos presentados en la tabla 07. 
Interpretación: 
La Grafica refleja que el 33% de las personas encuestadas respondieron que la presentación 
de los Estados Financieros en el sistema contable en el periodo 2012 es oportuna y el 67% 
contestaron que no es oportuno. 
Después en el periodo 2013 podemos ver de las personas encuestadas respondieron que la 
presentación de los estados financieros en el sistema contable  es oportuno en un 40%, y el 
60% no es oportuno. Para el periodo 2014  refleja que el 63% de las personas encuestadas 
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TABLA N° 08 





2012 2013 2014 
N° % N° % N° % 
SI 4 13% 14 47% 24 80% 
NO 26 87% 16 53% 6 20% 
TOTAL 30 100% 30 100% 30 100% 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del cuestionario a los trabajadores de la 
UNTRM, 2014. 
  GRAFICO N°08 
ESTADOS FINANCIEROS EN EL SISTEMA CONTABLE– UNTRM – 
AMAZONAS, 2015. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos presentados en la tabla 08. 
Interpretación: 
La Grafica refleja que el 87% de las personas encuestadas respondieron que la presentación 
de los Estados Financieros en el sistema contable en el periodo 2012 no es confiable. 
Después en el periodo 2013 podemos ver de las personas encuestadas respondieron que la 
presentación de los estados financieros en el sistema contable  es confiable en un 47%, y el 
53% contestaron  que no es confiable. Para el periodo 2014  refleja de las personas 
encuestadas que el 80% manifiesta que la presentación de los estados financieros es 
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TABLA N° 09 






2012 2013 2014 
N° % N° % N° % 
SI 12 40% 20 67% 27 90% 
NO 18 60% 10 33% 3 10% 
TOTAL 30 100% 30 100% 30 100% 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del cuestionario a los trabajadores de la 
UNTRM, 2014. 
  GRAFICO N°09 




Fuente: Elaboración propia a partir de los datos presentados en la tabla 09. 
Interpretación: 
La Grafica refleja que el 40% de las personas encuestadas respondieron que la presentación 
de los Estados Financieros en el sistema contable en el periodo 2012 es consistente y el 60% 
manifiesta que no es consistente. En el periodo 2013 podemos ver de las personas 
encuestadas respondieron que la presentación de los estados financieros en el sistema 
contable  es consistente en 67% en tanto el 33% señala que no es consistente. Para el periodo 
2014  el 90% de las personas encuestadas manifestó  que los estados financieros son 
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TABLA N° 10 







2012 2013 2014 
N° % N° % N° % 
SI 10 33% 15 50% 30 100% 
NO 20 67% 15 50% 0 0% 
TOTAL 30 100% 30 100% 30 100% 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del cuestionario a los trabajadores de la 
UNTRM, 2014. 
  GRAFICO N°10 




Fuente: Elaboración propia a partir de los datos presentados en la tabla 10. 
 
Interpretación: 
La Grafica refleja que el 33% de las personas encuestadas respondieron que los libros 
contables son oportunos y el 67% manifiesta que no son oportunos. En el periodo 2013 
podemos ver de las personas encuestadas respondieron que los libros contables en el sistema 
contable  es oportuno en 50% en tanto el 50% señala que no es oportuno. Para el periodo 
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TABLA N° 11 






2012 2013 2014 
N° % N° % N° % 
SI 5 17% 10 33% 21 70% 
NO 25 83% 20 67% 9 30% 
TOTAL 30 100% 30 100% 30 100% 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del cuestionario a los trabajadores de la 
UNTRM, 2014. 
  GRAFICO N°11 
LOS LIBROS CONTABLES EN EL SISTEMA CONTABLE – UNTRM – 
AMAZONAS, 2015. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos presentados en la tabla 11. 
 
Interpretación 
La Grafica refleja que el 17% de las personas encuestadas respondieron que los libros 
contables del sistema contable en el periodo 2012 son confiables y el 83% manifiesta que no 
es confiable. Después en el periodo 2013 podemos ver de las personas encuestadas 
respondieron que los libros contables en el sistema contable  es confiable en  33% en tanto 
el 67% señala que no es confiable. Para el periodo 2014  refleja de las personas encuestadas 
que el 70% manifiesta que los libros contables del sistema contable son confiable, y el 30% 
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TABLA N° 12 






2012 2013 2014 
N° % N° % N° % 
SI 15 50% 21 70% 24 80% 
NO 15 50% 9 30% 6 20% 
TOTAL 30 100% 30 100% 30 100% 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del cuestionario a los trabajadores de la 
UNTRM, 2014. 
  GRAFICO N°12 




Fuente: Elaboración propia a partir de los datos presentados en la tabla 12. 
 
Interpretación 
La Grafica refleja que el 50% de las personas encuestadas respondieron que los libros 
contables sistema contable en el periodo 2012 no eran consistentes. Después en el periodo 
2013 podemos ver de las personas encuestadas respondieron que los libros contables en el 
sistema contable  es consistente en  70% en tanto el 30% señala que no es consistente. Para  
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TABLA N° 13 





2012 2013 2014 
N° % N° % N° % 
SI 14 47% 20 67% 30 100% 
NO 16 53% 10 33% 0 0% 
TOTAL 30 100% 30 100% 30 100% 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del cuestionario a los trabajadores de la 
UNTRM, 2014. 
  GRAFICO N°13 
CUENTA GENERAL– UNTRM – AMAZONAS, 2015. 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos presentados en la tabla 13. 
 
Interpretación 
La Grafica refleja que el  47% de las personas encuestadas respondieron que los la 
elaboración de la cuenta general en la universidad era oportuna, y el 53% de los encuestados 
sostiene que no era oportuna.  En el periodo 2013 podemos ver de las personas encuestadas 
respondieron que la elaboración de la cuenta general en la universidad   es oportuna en 67%, 
y un  33% señala que no es oportuna. En el periodo 2014  refleja  que el 100% de las personas 
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TABLA N° 14 





2012 2013 2014 
N° % N° % N° % 
SI 11 37% 14 47% 21 70% 
NO 19 63% 16 53% 9 30% 
TOTAL 30 100% 30 100% 30 100% 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del cuestionario a los trabajadores de la 
UNTRM, 2014. 
   
GRAFICO N°14.  
CUENTA GENERAL– UNTRM – AMAZONAS, 2015. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos presentados en la tabla 14 
 
Interpretación 
La Grafica refleja que el  37% de las personas encuestadas respondieron que los la 
elaboración de la cuenta general en la universidad era confiable, y el 63% de los encuestados 
sostiene que no era confiable. Después en el periodo 2013 podemos ver de las personas 
encuestadas respondieron que la elaboración de la cuenta general en la universidad   es 
confiable en 47%, y un  53% señala que no es confiable. Para el periodo 2014 el 70% de los 
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TABLA N° 15 





2012 2013 2014 
N° % N° % N° % 
SI 12 40% 15 50% 18 60% 
NO 18 60% 15 50% 12 40% 
TOTAL 30 100% 30 100% 30 100% 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del cuestionario a los trabajadores de la 
UNTRM, 2014. 
  GRAFICO N°15 




Fuente: Elaboración propia a partir de los datos presentados en la tabla 15. 
 
Interpretación 
La Grafica refleja que el  60% de las personas encuestadas respondieron que los la 
elaboración de la cuenta general en la universidad no era consistente. Después en el periodo 
2013 podemos ver de las personas encuestadas respondieron que la elaboración de la cuenta 
general en la universidad   es consistente en 50%, y un  50% señala que no es consistente. 
Para el periodo 2014  refleja de las personas encuestadas que el 60% manifiesta que la 
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TABLA N° 16 




CONTABLE   
OPORTUNA 
2012 2013 2014 
N° % N° % N° % 
SI 15 50% 21 70% 27 90% 
NO 15 50% 9 30% 3 10% 
TOTAL 30 100% 30 100% 30 100% 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del cuestionario a los trabajadores de la 
UNTRM, 2014. 
  GRAFICO N°16 
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE – UNTRM – AMAZONAS, 2015. 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos presentados en la tabla 16. 
 
Interpretación 
La Grafica refleja que el  50% de las personas encuestadas respondieron que la presentación 
de la información del cierre financiero contable en la universidad era oportuna, y el otro 50% 
manifiesta que no era oportuno. Después en el periodo 2013 podemos ver de las personas 
encuestadas respondieron que la presentación de la información financiera y contable en la 
universidad   es oportuno 70%, y un  30% señala que no es oportuno. Para el periodo 2014 
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TABLA N° 17 




CONTABLE  - 
CONFIABLE 
2012 2013 2014 
N° % N° % N° % 
SI 10 33% 16 53% 28 93% 
NO 20 67% 14 47% 2 7% 
TOTAL 30 100% 30 100% 30 100% 
Fuente:Datos obtenidos de la aplicación del cuestionario a los trabajadores de la UNTRM, 
2014. 
  GRAFICO N°17 
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE – UNTRM – AMAZONAS, 2015. 
 
 
Fuente:Elaboración propia a partir de los datos presentados en la tabla 17. 
Interpretación 
La Grafica refleja que el  67% de las personas encuestadas respondieron que la presentación 
de la información del cierre financiero contable en la universidad era confiable. En el periodo 
2013 podemos ver de las personas encuestadas respondieron que la presentación de la 
información contable y financiera en la universidad   es confiable  el 60%, y un  40% señala 
que no es confiable. Para el periodo 2014  el 93% de las personas respondieron que la 
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TABLA N° 18 






2012 2013 2014 
N° % N° % N° % 
SI 16 53% 25 83% 30 100% 
NO 14 47% 5 17% 0 0% 
TOTAL 30 100% 30 100% 30 100% 
Fuente:Datos obtenidos de la aplicación del cuestionario a los trabajadores de la UNTRM, 
2014. 
  GRAFICO N°18 
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE – UNTRM – AMAZONAS, 2015. 
 
 
Fuente:Elaboración propia a partir de los datos presentados en la tabla 18. 
 
Interpretación 
La Grafica refleja que el  53% de las personas encuestadas respondieron que la presentación 
de la información del cierre financiero contable en la universidad era consistente y el 47% 
señala no era consistente. Después en el periodo 2013 podemos ver de las personas 
encuestadas respondieron presentación de la información del cierre financiero contable en la 
universidad   es consistente en  83%, y un  17% señala que no es consistente. Para el periodo 
2014  el 100% de las personas encuestadas señala que la presentación de la información 
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RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN EL SISTEMA CONTABLE EN LOS 
PERIODOS 2012, 2013 Y 2014– UNTRM – AMAZONAS, 2015. 
TABLA N° 19   
PROCESO DE CONTABILIZACIÓN DE LAS OPERACIONES EN EL SISTEMA 
INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA– UNTRM – AMAZONAS, 
2015. 
 



















Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del cuestionario a los trabajadores de la 
UNTRM, 2014. 
Interpretación 
La tabla N°19 nos muestra que la evolución de los procesos  de contabilización de las 
operaciones contables utilizando el SIAF, ha progresado favorablemente en los años de 
estudio en sus tres categorías de ser oportuno, confiable y consistente. 
TABLA N° 20 
VALIDACIÓN DE LAS  OPERACIONES EN EL SISTEMA INTEGRADO DE 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA– UNTRM – AMAZONAS, 2015. 
 

























La tabla N°20 nos muestra que el proceso de validación de las  operaciones contables 
utilizando el SIAF, ha progresado favorablemente en los años de estudio en sus tres 
categorías de ser oportuno, confiable y consistente. 
TABLA N° 21 
 
ESTADOS FINANCIEROS– UNTRM – AMAZONAS, 2015. 























La tabla 21 nos muestra que el proceso de elaboración de los estados financieros utilizando 
el SIAF, ha progresado favorablemente en los años de estudio en sus tres categorías de ser 
oportuno, confiable y consistente. 
 
TABLA N° 22 
LIBROS CONTABLES– UNTRM – AMAZONAS, 2015. 



















Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del cuestionario a los trabajadores de la 
UNTRM, 2014. 
Interpretación 
La tabla N°21 nos muestra que el proceso de elaboración de los libros contables utilizando 
el SIAF, ha progresado favorablemente en los periodos de estudio en sus tres categorías de 





TABLA N° 23 
ELABORACION DE LA CUENTA GENERAL– UNTRM – AMAZONAS, 2015. 



















Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del cuestionario a los trabajadores de la 
UNTRM, 2014. 
Interpretación 
La tabla 21 muestra que el proceso de elaboración de la cuenta general utilizando el SIAF, 
ha progresado favorablemente en los periodos de estudio en sus tres categorías de ser 
oportuno, confiable y consistente. 
 
TABLA N° 24 
CIERRE DE LA INFORMACION FINANCIERA– UNTRM – AMAZONAS, 2015 



















Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del cuestionario a los trabajadores de la 
UNTRM, 2014. 
Interpretación 
La tabla N°21 nos muestra que el proceso de elaboración de la información financiera 
utilizando el SIAF, ha progresado favorablemente en los periodos de estudio en sus tres 







La presente investigación ha sido realizada con la finalidad de determinar la Evolución 
del Sistema Integrado de Administración Financiera en el Sistema Contable de la 
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de la ciudad de amazonas , para ellos 
se aplicó como técnica la entrevista para recoger información sobre el sistema contable y el 
SIAF. Se utilizó la estadística descriptiva para el procesamiento de la información obtenida. 
Según el análisis de los resultados se pudo evidenciar que la evolución del SIAF en el sistema 
contable de la universidad ha sido significativa, aportando información confiable, oportuna 
y consistente. 
Los resultados expuestos en la tabla N° 19, permiten apreciar un progreso notorio en el 
proceso de contabilización de las operaciones contables en el Sistema Integrado de 
Administración Financiera siendo más significativa la categoría oportuno (100%) para el 
2014. Esto quiere decir que el SIAF es un recurso eficiente para las operaciones contables 
dentro de la universidad. 
 
En la tabla N° 20, se puede evidenciaron progreso notorio en el proceso de validación de las 
operaciones en el SIAF, siendo más significativa la categoría consistente (83%) para el año 
2014. Esto quiere decir que el SIAF, permitió es un medio eficiente para la validación de 
procesos contables.  
 
Del mismo modo en la tabla N° 21, se aprecia un progreso notorio en el proceso de 
elaboración de los estados financieros, siendo más significativa la categoría consistente 
(90%). Esto quiere decir que el SIAF permitió una presentación rápida, eficiente de los 
estados financieros. 
 
En la tabla N° 22, se observa un progreso notorio en cuanto a la elaboración de los libros 
contables, siendo más significativa la categoría oportuna (100%). Lo cual demuestra lo útil 
y eficiente el uso del SIAF como herramienta contable. 
 
De igual forma en la tabla N° 23, se observa un progreso notorio en la elaboración de la 




Finalmente la tabla N° 24, permite apreciar un progreso notorio en la elaboración y cierre de 
la información financiera, mediante el SIAF, siendo más significativa la categoría 
consistente (100%). 
 
Estos resultados se relacionan con el estudios realizados por :  Ramos (2006), en su 
investigación “Impacto de la Aplicación del Sistema Integrado de Administración Financiera  
(SIAF-GL) en la Planificación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Distrital  de 
Santa Periodo 2006-2010”, concluye que el sistema informatizado  de registro SIAF-GL, 
implementado en la Municipalidad  de Distrito de Santa , ha sido beneficioso desde el año 
2006, por que le ha brindado seguridad y rapidez  a las operaciones  del gobierno municipal 
tanto en la formulación como en la ejecución eficiente de presupuesto municipal; El SIAF 
ha permitido mejorar la utilización de los recursos disponibles; a la vez, proporciona 
información oportuna y real para la toma de decisiones . 
 
Salas, E (2012), en su investigación “Mejoramientos de la Recaudación  del Impuesto Predial 
mediante la Implantación del SIAF – RENTAS – GL en la Gerencia de rentas de la 
Municipalidad provincial de Sapito. Universidad Nacional del Centro del Perú. Huancayo”, 
concluye que con la implementación del SIAF-Rentas – GL se ha incrementado la calidad y 
el nivel de servicio a los contribuyentes debido al nivel de confiabilidad, exactitud y 
seguridad de la información, haciéndose más accesible, completo y confiable. 
 
León, F. & Marquina, M. (2012).  En su investigación Incidencia de la implementación del 
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP), en los procesos contable del 
Proyecto especial Chavimochic. Tesis presentada como requisito para optar el Titulo de 
Contador Público. Universidad Privada Antenor Orrego. obtiene las conclusiones: La 
implementación del SIAF ha permitido el desarrollo de los procesos contables de la unidad 
de contabilidad del Proyecto Especial Chavimochic (PECH) de una manera más rápida y 
oportuna, procesando información consistente para la efectiva toma de decisiones, con la 
implementación del SIAF las actividades se desarrollan en menor tiempo, permitiendo el 
procesamiento rápido de la información en contraste, las actividades antes de la 
implementación del SIAF tomaban un tiempo considerable para su procesamiento.  
Arroyo, C. (2006). El Sistema Integrado de Administración Financiera para gobiernos 




hacia la calidad total en la Municipalidad distrital del Porvenir – 2006. Tesis presentada 
como requisito para optar el Titulo de Contador Público. Universidad Privada del Norte. Que 
llega a las siguientes conclusiones: El SIAF – GL se convierte en una herramienta de apoyo 
a la gestión de la Municipalidad, asegurando la consistencia y fluidez de los registros 
orientados al cumplimiento de las metas presupuestales introducidas en el presupuesto 
institucional, la Municipalidad puede obtener oportunamente y en el más breve plazo 
información consistente, actualizada y veraz reflejada en los reportes de Estados 
Presupuestarios, Financieros y Contables, para un manejo eficiente de la administración y 
consiguiente toma de decisiones.  
 
Por consiguiente, los resultados de la entrevista aplicada a los funcionarios que utilizan el 
SIAF,nos muestran que el sistema integrado de administración financiera ha progresado 
favorablemente en el sistema contable de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 
Mendoza de Amazonas durante los periodos 2012, 2013 y 2014; tanto en su oportunidad, 
confiabilidad y consistencia, de esta manera el resultado de nuestra investigación está 









5.1. El Sistema Integrado de Administración Financiera ha progresado favorablemente en 
el sistema contable de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 
Amazonas durante los periodos 2012, 2013 y 2014; por cuanto, el proceso de 
contabilización y validación de las operaciones contables; los estados financieros, los 
registros contables; la cuenta general y los estados financieros, ahora son más 
oportunos, confiables y consistentes. 
 
5.2. El proceso de contabilización  de las operaciones contables a través del sistema 
integrado de administración financiera ha progresado favorablemente en lo referente a 
ser oportuno, confiable y consistente. En lo la categoría de ser oportuno se obtuvo los 
siguientes resultados en los años de estudio: 20%, 77% y 100%. En la categoría de ser 
confiable se obtuvo los siguientes resultados: 23%, 40% y 73%.Finalmente en la 
categoría de ser consistente se obtuvo los siguientes resultados: 23%, 33% y 90%. 
 
5.3. El proceso de validación de las operaciones contables a través del sistema integrado 
de administración financiera ha progresado favorablemente  en lo referente a ser 
oportuno, confiable y consistente. En la categoría de ser oportuno se obtuvo los 
siguientes resultados en los años de estudio: 17%, 33% y 77%. En la categoría de ser 
confiable se obtuvo los siguientes resultados: 30%, 53% y 73%.Finalmente en la 
categoría de ser consistente se obtuvo los siguientes resultados: 40%, 50% y 83%. 
 
5.4. La elaboración de los estados financieros utilizando el Sistema Integrado de 
Administración financiera ha progresado favorablemente, lo cual se evidencia  en los 
resultados encontrados .En la categoría de ser oportuno se obtuvo los siguientes 
resultados en los años de estudio: 33%, 40% y 63%. En la categoría de ser confiable 
se obtuvo los siguientes resultados: 13%, 47% y 80%.Finalmente en la categoría de 
ser consistente se obtuvo los siguientes resultados: 40%, 67% y 90%. 
 
5.5. La elaboración de los registros contables utilizando el Sistema Integrado de 
Administración Financiera ha progresado favorablemente. En la categoría de ser 




En la categoría de ser confiable se obtuvo los siguientes resultados en los años de 
estudio: 17%, 33% y 70%.Finalmente en la categoría de ser consistente se obtuvo los 
siguientes resultados en los años de estudio: 50%, 70% y 80%. 
 
5.6. La elaboración de la cuenta general utilizando el Sistema Integrado de Administración 
Financiera ha progresado favorablemente. En la categoría de ser oportuno se obtuvo 
los siguientes resultados en los años de estudio: 47%, 67% y 100%. En la categoría de 
ser confiable se obtuvo los siguientes resultados: 37%, 47% y 70%.Finalmente en la 
categoría de ser consistente se obtuvo los siguientes resultados: 40%, 50% y 60%. 
 
5.7. La elaboración de los estados financieros utilizando el Sistema Integrado de 
Administración Financiera ha evolucionado de forma significativa. En la categoría de 
ser oportuno se obtuvo los siguientes resultados en los años de estudio: 50%, 70% y 
90%. En la categoría de ser confiable se obtuvo los siguientes resultados: 33%, 53% 
y 93%.Finalmente en la categoría de ser consistente se obtuvo los siguientes 








6.1.  Se recomienda a los directivos de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 
Mendoza promover programas de capacitación sobre actualizaciones del  SIAF para 
que contribuyan  a mantener estándares de mejoras en el Sistema Contable. 
 
6.2.  A los usuarios del sistema se les recomienda realizar las actividades del proceso 
contable en el SIAF, teniendo en cuenta que la Información procesada y contenida en 
los reportes se generan de forma oportuna, detallada y consistente para la tomada de 
decisiones por la gerencia.  
 
6.3.   Es necesario que todos los departamentos relacionados con el sistema contable de la 
universidad conozcan con objetividad los resultados, así como también se reporte con 
oportunidad, confiablidad y consistencia las entidades rectoras  del SIAF, acorde con 
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 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“Evolución del sistema integrado de administración financiera en el sistema contable de la universidad nacional Toribio Rodríguez 
de Mendoza – Amazonas periodo 2012, 2013 y 2014”. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA POBLACION Y 
MUESTRA 
General 
¿Cómo ha evolucionado el Sistema 
Integrado de Administrativa 
Financiera en el Sistema Contable de 
la Universidad Nacional “Toribio 
Rodríguez de Mendoza de 
Amazonas periodo 2012, 2013 y 
2014?  
Específicos  
 ¿En qué forma el manejo de la 
información integral proporcionada 
por el SIAF permite una mejor 
contabilización de las operaciones 
contables en la Universidad 
Nacional “Toribio Rodríguez de 
Mendoza de Amazonas periodo 
2012, 2013 y 2014? 
 ¿De qué manera la información 
proporcionada por el SIAF permite 
una mejor validación de las 
operaciones contables en la 
Universidad Nacional “Toribio 
Rodríguez de Mendoza de 
General 
Determinar la evolución del 
sistema integrado de 
administración financiera en el 
sistema contable de la Universidad 
Nacional “Toribio Rodríguez de 
Mendoza” - Amazonas periodo 
2012, 2013 y 2014.  
Específicos  
 Describir la evolución del 
Sistema Integrado de 
Administración Financiera en el 
proceso de contabilización de 
las operaciones contables, de la 
Universidad Nacional “Toribio 
Rodríguez de Mendoza” - 
Amazonas periodo 2012, 2013 y 
2014.  
 Describir la evolución del 
Sistema Integrado de 
Administración Financiera en el 
proceso de validación de las 
operaciones contables, de la 
Universidad Nacional “Toribio 
General 
El sistema integrado de administración 
financiera ha progresado favorablemente en el 
sistema contable de la Universidad Nacional 
“Toribio Rodríguez de Mendoza” de amazonas 
para los periodos 2012, 2013 y 2014. 
Específicos  
 La evolución del Sistema Integrado de 
Administración Financiera ha progresado 
favorablemente en el proceso de 
contabilización de las operaciones 
contables de la Universidad Nacional 
“Toribio Rodríguez de Mendoza” de 
amazonas para los periodos 2012, 2013 y 
2014. 
 La evolución del Sistema Integrado de 
Administración Financiera ha progresado 
favorablemente en el proceso de validación 
de las operaciones contables de la 
Universidad Nacional “Toribio Rodríguez de 
Mendoza” de amazonas para los periodos 
2012, 2013 y 2014. 
 La evolución del Sistema Integrado de 





financiera de la 
UNTRM. 
Dimensiones :  
 Módulo 
contable 





contable de la 
UNTRM. 







El enfoque de la 
investigación es cuantitativo, 
porque consiste en utilizar la 
recolección y el análisis de 
datos para contestar 
preguntas de investigación y 
probar hipótesis establecidas 
previamente. 
Tipo 
La presente investigación es 





M: Trabajadores de la  
Universidad Nacional 
“Toribio Rodríguez  de 
Mendoza” 
O: Observaciones sobre las 






30 trabajadores del 




por los 30 
trabajadores que 
conforman la 




Amazonas periodo 2012, 2013 y 
2014? 
  ¿De qué manera la información 
proporcionada por el SIAF permite 
una mejor descripción de los 
estados financieros en la 
Universidad Nacional “Toribio 
Rodríguez de Mendoza de 
Amazonas periodo 2012, 2013 y 
2014? 
 ¿De qué manera la información 
proporcionada por el SIAF permite 
una mejor descripción de los 
registros contables en la 
Universidad Nacional “Toribio 
Rodríguez de Mendoza de 
Amazonas periodo 2012, 2013 y 
2014? 
 ¿De qué manera la información 
proporcionada por el SIAF permite 
una mejor descripción de la cuenta 
general en la Universidad Nacional 
“Toribio Rodríguez de Mendoza de 
Amazonas periodo 2012, 2013 y 
2014? 
 
Rodríguez de Mendoza” - 
Amazonas periodo 2012, 2013 y 
2014.  
 Describir la evolución de los 
estados financieros en el 
sistema contable, de la 
Universidad Nacional “Toribio 
Rodríguez de Mendoza” - 
Amazonas periodo 2012, 2013 y 
2014.  
 
 Describir la evolución de los 
registros contables, de la 
Universidad Nacional “Toribio 
Rodríguez de Mendoza” - 
Amazonas periodo 2012, 2013 y 
2014.  
 Describir la evolución de la 
cuenta general, de la 
Universidad Nacional “Toribio 
Rodríguez de Mendoza” - 
Amazonas periodo 2012, 2013 y 
2014.  
favorablemente en el proceso de 
elaboración de los estados financieros de la 
Universidad Nacional “Toribio Rodríguez de 
Mendoza” de amazonas para los periodos 
2012, 2013 y 2014. 
 La evolución del Sistema Integrado de 
Administración Financiera ha progresado 
favorablemente en el proceso de 
elaboración de los registros contables de la 
Universidad Nacional “Toribio Rodríguez de 
Mendoza” de amazonas para los periodos 
2012, 2013 y 2014. 
 La evolución del Sistema Integrado de 
Administración Financiera ha progresado 
favorablemente en el proceso de 
elaboración de los registros contables de la 
Universidad Nacional “Toribio Rodríguez de 
Mendoza” de amazonas para los periodos 
2012, 2013 y 2014. 
 La evolución del Sistema Integrado de 
Administración Financiera ha progresado 
favorablemente en el proceso de 
elaboración de la cuenta general de la 
Universidad Nacional “Toribio Rodríguez de 
Mendoza” de amazonas para los periodos 
2012, 2013 y 2014. 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA 
Apellidos y Nombres:                                                    
Fecha: 
Área:               
1. Cree Usted que el proceso de contabilización de las operaciones en el Sistema 
Integrado de Administración Financiera en los periodos 2012, 2013 y 2014 se 
desarrolla de manera : 
 
Periodo 2012 Periodo 2013 Periodo 2014 
  SÍ NO   SÍ NO   SÍ NO 
Oportuna     Oportuna     Oportuna        
Confiable     Confiable     Confiable     
Consistente     Consistente     Consistente     
 
2. Cree Usted que el proceso de Validación de las  operaciones de las 
operaciones en el Sistema Integrado de Administración Financiera en los 
periodos 2012, 2013 y 2014 se desarrolla de manera: 
Periodo 2012 Periodo 2013 Periodo 2014 
  SÍ NO   SÍ NO   SÍ NO 
Oportuna     Oportuna     Oportuna     
Confiable     Confiable     Confiable     
Consistente     Consistente     Consistente     
 
3. Cree usted que la presentación de los Estados Financieros que se elabora en 
el Sistema Contable los periodos 2012, 2013 y 2014 se desarrolla de manera :  
Periodo 2012 Periodo 2013 Periodo 2014 
  SÍ NO   SÍ NO   SÍ NO 
Oportuna     Oportuna     Oportuna     
Confiable     Confiable     Confiable     




4. Cree Usted que los Libros Contables en el Sistema Contable en los periodos 
2012, 2013 y 2014 se desarrolla de manera :  
Periodo 2012 Periodo 2013 Periodo 2014 
  SÍ NO   SÍ NO   SÍ NO 
Oportuna     Oportuna     Oportuna     
Confiable     Confiable     Confiable     
Consistente     Consistente     Consistente     
 
5. Cree Usted que la  elaboración del Cuentas General e en los  periodos 2012, 
2013 y 2014 se desarrolla de la siguiente manera : 
 
Periodo 2012 Periodo 2013 Periodo 2014 
  SÍ NO   SÍ NO   SÍ NO 
Oportuna     Oportuna     Oportuna     
Confiable     Confiable     Confiable     










INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto : Arturo Fernando Ortiz Mori 
Institución donde labora :C.P.M “Marcelino Champagnat” 
Especialidad  : Economista  
Instrumento de evaluación : Cuestionario 
Autor (s) del instrumento (s) : Cesar Olaf Ortiz Mori 
 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
MUY DEFICIENTE (1)    DEFICIENTE (2)   ACEPTABLE (3)    BUENA (4)     EXCELENTE (5) 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambigüedades acorde con los sujetos muéstrales. 
   x  
OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la 
información objetiva sobre la variable: Sistema Integrado de 
Administración Financiera UNTRM en todas sus dimensiones en 
indicadores conceptuales y operacionales. 
   x  
ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento científico, 
tecnológico, innovación y legal inherente a la variable: Sistema 
Integrado de Administración Financiera UNTRM 
   x  
ORGANIZACIÓN 
Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la definición 
operacional y conceptual respecto a la variable: Sistema Integrado de 
Administración Financiera UNTRM de manera que permiten hacer 
inferencias en función a las hipótesis, problema y objetivos de la 
investigación. 
    x 
SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad acorde con 
la variable, dimensiones e indicadores. 
   x  
INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y 
responden a los objetivos, hipótesis y variable de estudio. 
   x  
CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, 
permitirá analizar, describir y explicar la realidad, motivo de la 
investigación. 
   x  
COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de cada 
dimensión de la variable: Sistema Integrado de Administración 
Financiera UNTRM 
    x 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al 
propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 
    x 
PERTINENCIA 
La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del 
instrumento. 
    x 
PUNTAJE TOTAL 44 
(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”; sin 
embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable) 
 OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
 EL INSTRUMENTO ES VÁLIDO, PUEDE SER APLICADO. 
Trujillo, 12 de julio del 2015 






INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto : Arturo Fernando Ortiz Mori 
Institución donde labora : C.P.M “Marcelino Champagnat” 
Especialidad  : Economista  
Instrumento de evaluación : Cuestionario 
Autor (s) del instrumento (s) : Cesar Olaf Ortiz Mori 
 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
MUY DEFICIENTE (1)    DEFICIENTE (2)   ACEPTABLE (3)    BUENA (4)     EXCELENTE (5) 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambigüedades acorde con los sujetos muéstrales. 
    x 
OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la 
información objetiva sobre la variable: Sistema Contable UNTRM en 
todas sus dimensiones en indicadores conceptuales y operacionales. 
   x  
ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento científico, 
tecnológico, innovación y legal inherente a la variable: Sistema Contable 
UNTRM 
    x 
ORGANIZACIÓN 
Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la definición 
operacional y conceptual respecto a la variable: Sistema Contable 
UNTRM de manera que permiten hacer inferencias en función a las 
hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 
    x 
SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad acorde con 
la variable, dimensiones e indicadores. 
    x 
INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y 
responden a los objetivos, hipótesis y variable de estudio. 
    x 
CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, 
permitirá analizar, describir y explicar la realidad, motivo de la 
investigación. 
   x  
COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de cada 
dimensión de la variable: Sistema Contable UNTRM 
   x  
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al 
propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 
   x  
PERTINENCIA 
La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del 
instrumento. 
   x  
PUNTAJE TOTAL 45 
(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”; sin 
embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable) 
 OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
 EL INSTRUMENTO ES VÁLIDO, PUEDE SER APLICADO. 
Trujillo, 12 de julio del 2015 








INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto : Sonia Maribel Olano De Los Ríos 
Institución donde labora : I.E “Túpac Amaru” – Trujillo  
Especialidad  : Docente 
Instrumento de evaluación : Cuestionario 
Autor (s) del instrumento (s) : Cesar Olaf Ortiz Mori 
 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
MUY DEFICIENTE (1)    DEFICIENTE (2)   ACEPTABLE (3)    BUENA (4)     EXCELENTE (5) 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambigüedades acorde con los sujetos muéstrales. 
    x 
OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la 
información objetiva sobre la variable: Sistema Integrado de 
Administración Financiera UNTRM en todas sus dimensiones en 
indicadores conceptuales y operacionales. 
    x 
ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento científico, 
tecnológico, innovación y legal inherente a la variable: Sistema 
Integrado de Administración Financiera UNTRM 
    x 
ORGANIZACIÓN 
Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la definición 
operacional y conceptual respecto a la variable: Sistema Integrado de 
Administración Financiera UNTRM de manera que permiten hacer 
inferencias en función a las hipótesis, problema y objetivos de la 
investigación. 
    x 
SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad acorde con 
la variable, dimensiones e indicadores. 
   x  
INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y 
responden a los objetivos, hipótesis y variable de estudio. 
    x 
CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, 
permitirá analizar, describir y explicar la realidad, motivo de la 
investigación. 
   x  
COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de cada 
dimensión de la variable: Sistema Integrado de Administración 
Financiera UNTRM 
    x 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al 
propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 
    x 
PERTINENCIA 
La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del 
instrumento. 
    x 
PUNTAJE TOTAL 48 
(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”; sin 
embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable) 
 OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
 EL INSTRUMENTO ES VÁLIDO, PUEDE SER APLICADO. 
Trujillo, 12 de julio del 2015 






INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto : Sonia Maribel Olano De Los Ríos 
Institución donde labora : I.E “Túpac Amaru” – Trujillo  
Especialidad  : Docente 
Instrumento de evaluación : Cuestionario 
Autor (s) del instrumento (s) : Cesar Olaf Ortiz Mori 
 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
MUY DEFICIENTE (1)    DEFICIENTE (2)   ACEPTABLE (3)    BUENA (4)     EXCELENTE (5) 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambigüedades acorde con los sujetos maestrales. 
    x 
OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la 
información objetiva sobre la variable: Sistema Contable UNTRM en 
todas sus dimensiones en indicadores conceptuales y operacionales. 
    x 
ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento científico, 
tecnológico, innovación y legal inherente a la variable: Sistema Contable 
UNTRM 
   x  
ORGANIZACIÓN 
Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la definición 
operacional y conceptual respecto a la variable: Sistema Contable 
UNTRM de manera que permiten hacer inferencias en función a las 
hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 
   x  
SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad acorde con 
la variable, dimensiones e indicadores. 
   x  
INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y 
responden a los objetivos, hipótesis y variable de estudio. 
    x 
CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, 
permitirá analizar, describir y explicar la realidad, motivo de la 
investigación. 
    x 
COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de cada 
dimensión de la variable: Sistema Contable UNTRM 
    x 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al 
propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 
    x 
PERTINENCIA 
La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del 
instrumento. 
    x 
PUNTAJE TOTAL 47 
(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”; sin 
embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable) 
 OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
 EL INSTRUMENTO ES VÁLIDO, PUEDE SER APLICADO. 
                    Trujillo, 12 de julio del 2015 








INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto : Cesar Daniel Vásquez Infantes 
Institución donde labora : I.E “Antonio Robles Tiburcio” – Santiago de Chuco  
Especialidad  : Docente 
Instrumento de evaluación : Cuestionario 
Autor (s) del instrumento (s) : Cesar Olaf Ortiz Mori 
 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
MUY DEFICIENTE (1)    DEFICIENTE (2)   ACEPTABLE (3)    BUENA (4)     EXCELENTE (5) 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambigüedades acorde con los sujetos maestrales. 
   x  
OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la 
información objetiva sobre la variable: Sistema Integrado de 
Administración Financiera UNTRM en todas sus dimensiones en 
indicadores conceptuales y operacionales. 
    x 
ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento científico, 
tecnológico, innovación y legal inherente a la variable: Sistema 
Integrado de Administración Financiera UNTRM 
    x 
ORGANIZACIÓN 
Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la definición 
operacional y conceptual respecto a la variable: Sistema Integrado de 
Administración Financiera UNTRM de manera que permiten hacer 
inferencias en función a las hipótesis, problema y objetivos de la 
investigación. 
    x 
SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad acorde con 
la variable, dimensiones e indicadores. 
    x 
INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y 
responden a los objetivos, hipótesis y variable de estudio. 
    x 
CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, 
permitirá analizar, describir y explicar la realidad, motivo de la 
investigación. 
   x  
COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de cada 
dimensión de la variable: Sistema Integrado de Administración 
Financiera UNTRM 
   x  
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al 
propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 
    x 
PERTINENCIA 
La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del 
instrumento. 
   x  
PUNTAJE TOTAL 46 
(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”; sin 
embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable) 
 OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
 EL INSTRUMENTO ES VÁLIDO, PUEDE SER APLICADO. 
Trujillo, 12 de julio del 2015 






INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto : Cesar Daniel Vásquez Infantes 
Institución donde labora : I.E “Antonio Robles Tiburcio” – Santiago de Chuco 
Especialidad  : Docente 
Instrumento de evaluación : Cuestionario 
Autor (s) del instrumento (s) : Cesar Olaf Ortiz Mori 
 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
MUY DEFICIENTE (1)    DEFICIENTE (2)   ACEPTABLE (3)    BUENA (4)     EXCELENTE (5) 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambigüedades acorde con los sujetos maestrales. 
    x 
OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la 
información objetiva sobre la variable: Sistema Contable UNTRM en 
todas sus dimensiones en indicadores conceptuales y operacionales. 
    x 
ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento científico, 
tecnológico, innovación y legal inherente a la variable: Sistema Contable 
UNTRM 
   x  
ORGANIZACIÓN 
Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la definición 
operacional y conceptual respecto a la variable: Sistema Contable 
UNTRM de manera que permiten hacer inferencias en función a las 
hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 
   x  
SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad acorde con 
la variable, dimensiones e indicadores. 
   x  
INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y 
responden a los objetivos, hipótesis y variable de estudio. 
    x 
CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, 
permitirá analizar, describir y explicar la realidad, motivo de la 
investigación. 
   x  
COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de cada 
dimensión de la variable: Sistema Contable UNTRM 
    x 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al 
propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 
   x x 
PERTINENCIA 
La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del 
instrumento. 
    x 
PUNTAJE TOTAL 45 
(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”; sin 
embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable) 
 OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
 EL INSTRUMENTO ES VÁLIDO, PUEDE SER APLICADO. 
                    Trujillo, 12 de julio del 2015 
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